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Inhoud 1. Wat is het PrOFS project?
2. Achtergrond van de review
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Deel 1: 
Wat is het 
PrOFS project?
Strategisch Basisonderzoek (SBO) met 
een primaire maatschappelijke finaliteit
Interdisciplinaire aanpak van 












“The deviation from public expectations that sport will be played and 
administered in an honest manner” (Masters, 2015, p. 113). 
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Fraude in sport is:
Maar:
The UK public expects sport to contain fraud instead of being played in 
an honest manner (Manoli, Bandura, & Downward, 2020).
En:
• Groot aantal typologieën en definities
• Literatuur is zeer divers qua designs en methoden
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Onderzoeksvraag:
Wat is er bekend over de oorzaken en de consequenties van fraude in de 
sport in de literatuur? 
Scope: 
1. Wedstrijdvervalsing Gokgerelateerd, niet-gokgerelateerd, 
tanking, spot-fixing
2. Corruptie Omkoping, nepotisme, stemfraude
3. Financiële fraude Witwasserij, ticket fraude, 
belastingontduiking
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Oorzaken van fraude in de sport 
gestructureerd volgens
Consequenties van fraude in de 
sport gestructureerd volgens
Felson’s Routine Activity Theory
Greenfield & Paoli’s Harm Assessment Framework
Waarom een scoping review?
Deel 4: 
Methoden
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Scoping reviews zijn geschikt voor:
• Brede onderwerpen
• In velden met sterk gevarieerde onderzoeksdesigns
Het doel van deze scoping review is: 
• Om hiaten in de literatuur te identificeren
• Om de omvang, natuur en bereik van de bestaande literatuur in kaart te 
brengen
Arksey & O’Malley (2005):
1. Onderzoeksvraag identificeren
2. Relevante studies identificeren
3. Studies selecteren
4. Gegevens in kaart brengen
5. Gegevens verzamelen, samenvatten en rapporteren
6. Experts raadplegen





De geselecteerde bronnen waren voor:
• 80% gepubliceerd tussen 2015 en 2020
• 44,3% enkel gebaseerd op literatuuronderzoek
• 42,6% over voetbal
• 65,1% over wedstrijdvervalsing
Deel 5: 
Oorzaken van 
fraude in de 
sport
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Gokken is illegaal in 






























van fraude in 
de sport
Harm Assessment Framework (Greenfield & Paoli, 2013)
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Deel 6: 
Conclusie
1. Zeer diverse bijdragen over de oorzaken en 
consequenties van fraude in de sport
2. Weinig empirisch/kwantitatief bewijs
3. Weinig bekend over de links tussen de verschillende 
soorten fraude
Verder onderzoek nodig over:
→ Andere sporten & andere soorten fraude in de sport
→Meer empirisch onderzoek (individuele factoren, 
decision-making)
→Context-specifiek onderzoek (bv. etnografie)
→Klimaat binnen sportorganisaties 
→Criminologisch onderzoek op nationaal en internationaal 
niveau
→ Consequenties van fraude in de sport op sociaal kapitaal
Bedankt voor jullie aandacht!
https://www.sportmanagementugent.com/profs E-mail: 
Lucie.Vanwersch@UGent.be
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